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$C_{j,k}=< \eta_{j,k}\int$ , $f>$
$\psi_{j,k},$ $\psi_{l,m}>=\delta j,\iota\delta_{k,m}$
. $C_{j.k}$ wave le $\mathrm{t}$ , $\psi_{j}$ . $k$ wave le $\mathrm{t}$ $j$ scal $\mathrm{e}$





wavele $\mathrm{t}$ Co $\mathrm{i}\mathrm{f}$ let Daubech $\mathrm{i}$ es
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U wave 1 $\mathrm{e}\mathrm{t}$ $Cu_{j},$ $k$ $j\geq 8$ wave le $\mathrm{t}$
;
$Su(k)= \sum_{j=\mathit{8}}J2l=\mathit{2}^{j\triangleleft}(k-\mathit{1}+l2^{j}\sum_{)}^{arrow}Cku_{j,l}2$ , $k=\mathit{1},2,f,$ $\cdots 2s\mathit{6}$
$k$ U (
) .








$j\leq 7$ wavele $\mathrm{t}$
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